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En innumerables ocasiones se ha demostrado cómo la comunicación juega un papel muy importante en salud pública. Si hacemos una breve búsque-
da en Google Scholar o en Pubmed, obtenemos multitud 
de resultados con estudios del área de comunicación en 
salud, arrojando una amplia evidencia científica sobre la 
efectividad que tienen las estrategias de comunicación en 
cualquier ámbito de la salud. Sin embargo, un barómetro 
reciente del CIS reveló que los españoles están altamen-
te desinformados sobre pseudoterapias y muestran con-
fusión para identificar lo que es ajeno a la ciencia (CIS, 
2018). Estas conclusiones indican que algo no se está 
haciendo bien, y marcan un gran reto para gestores de 
salud, profesionales de la salud, así como expertos e in-
vestigadores de la comunicación en salud. A raíz de esto, 
me surgen algunas cuestiones que paso a plantear.
¿Estamos haciendo investigación de calidad? Enten-
diendo la calidad como la excelencia de algo, y si consul-
tamos los índices internacionales de la calidad de la in-
vestigación, podemos concluir que la investigación sobre 
comunicación en salud es excelente. Numerosas revistas 
científicas sobre comunicación en salud se indizan en los 
primeros cuartiles de los rankings internacionales de re-
ferencia publicados por Web of Science (JCR) y Scopus 
(SJR). En base a esto, encontramos títulos de revistas 
en la categoría de comunicación que están enfocadas a 
la salud o a la percepción de la ciencia, y que reciben 
un alto volumen de citas e impacto internacional: Journal 
of Health Communication, Health Communication, Jour-
nal of Communication in Healthcare, Journal of Science 
Communication, Science Communication, y Public Un-
derstanding of Science, entre otras. Sin embargo, si ana-
lizamos dónde y qué se investiga nos encontramos con 
importantes carencias. Un estudio reveló que el 90% de 
los autores que publicaban en la revista Health Commu-
nication procedía de Estados Unidos (Kim, Park, Yoo, & 
Shen, 2010). Este hallazgo ha sido confirmado por dos 
revisiones sistemáticas recientes que han analizado in-
vestigaciones sobre los contenidos sobre medicamentos 
y vacunas en medios de comunicación desvelando una 
clara supremacía de estudios en países y medios comu-
nicación de Estados Unidos y otros países anglosajones 
como Reino Unido y Canadá (Catalan-Matamoros & Pe-
ñafiel-Saiz, 2017, 2018). En otros países como España, 
la investigación en comunicación en salud representa una 
área emergente en investigación, que avanza de una ma-
nera notable durante la última década, pero es un área 
aún pequeña si la comparamos con otras como por ejem-
plo comunicación política. Los programas universitarios 
de postgrado, las revistas científicas sobre comunicación 
en salud y los congresos especializados, entre otros, es-
tán ayudando al crecimiento científico de la comunicación 
en salud.
¿Los resultados de investigación se transfieren a la so-
ciedad? Desafortunadamente, ésta es una de las grandes 
carencias que tiene la ciencia actual. Muchos resultados 
de investigaciones acaban con la mera publicación cien-
tífica y perdidos en el mundo académico (Brownell, Price, 
& Steinman, 2013). El Barómetro del CIS que se ha citado 
anteriormente muestra una sociedad desinformada sobre 
temas de salud. Para paliar esta situación, hay iniciativas 
interesantes que deben ser promovidas de manera rotun-
da y firme para mejorar la situación actual. Ejemplos de 
ello son la ‘Convocatoria de ayudas para el fomento de 
la cultura científica, tecnológica y de la innovación’ de la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, o la 
reciente publicación del ‘Sexenio de Transferencia’ que 
se acaba de poner en marcha en las Universidades. 
¿Qué podemos hacer? Una estrategia clave, y que 
es repetidamente mencionada por investigadores de co-
municación en salud, es la necesidad de colaboración 
entre los gestores de salud, los profesionales sanitarios 
y medios de comunicación (Perez, Fedoruk, Shapiro, & 
Rosberger, 2016; Catalan-Matamoros, 2015, 2017). Esto 
queda en evidencia cuando analizamos si los medios de 
comunicación siguen las recomendaciones de la adminis-
tración sanitaria. Un ejemplo de ello lo encontramos en un 
estudio en el que se ha analizado el seguimiento de las re-
comendaciones de la OMS para informar sobre suicidios 
(Garrido-Fabián, Eleazar Serrano-López, & Catalan-Ma-
tamoros, 2018). Se observa cómo, aunque se ha mejora-
do la cobertura periodística, aún quedan recomendacio-
nes que no son seguidas por los medios. Iniciativas para 
fomentar esta colaboración entre el ámbito de la salud y 
el de la comunicación son fundamentales para mejorar la 
calidad de la información que llega a la sociedad. En este 
sentido, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social convocó hace una semana la primera reunión del 
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‘Grupo de Comunicación y Publicidad’ de la Delegación 
del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas. Este grupo 
ha sido formado por expertos y representantes de la ad-
ministración pública, del sector civil y de la investigación 
en comunicación, y tiene como objetivo ofrecer asesora-
miento en la elaboración y desarrollo de las estrategias 
de comunicación que se llevan a cabo desde el Ministerio 
en relación a las adicciones. Esta iniciativa representa un 
buen ejemplo del camino por donde se debe dirigir el fu-
turo de la comunicación en salud. Esperemos que estas 
actividades estimulen la transferencia del conocimiento 
científico, y que futuros estudios sociológicos muestren a 
una sociedad más y mejor informada sobre salud.
Daniel Catalan-Matamoros
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